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1. The Airport Gate Assignment Problem: Scheduling Algorithms and Simulation Approach / 
A. T. ALSultan（主指導教員： 栗原考次教授） 
2. Simulation studies of Geometric Anisotropy Detection Methods for Geostatistical Data（地
理統計データにおける幾何異方性の検出法についてのシミュレーション研究） / 
Takahiro Kubota（主指導教員：垂水共之教授） 
3. ダム下流河川における河道改良による環境修復に関する研究 / 加瀬瑛斗（主指導
教員：前野詩朗教授） 
4. 鋼製型枠床版における高耐久化に関する研究 / 古澤貴治（主指導教員：綾野克紀
教授） 
5. 外来緑化植物センチピードグラス並びにヒメイワダレソウの逸出がわが国の生態
系に及ぼす影響予測および管理への提言 / 川口佳則（主指導教員：沖陽子教授） 
6. Fundamental Study on Adsorption and Interaction of Anionic Surfactant and Volcanic Ash 
Soil / Farook Ahamed（主指導教員：赤江剛夫教授） 
7. Forestland Devolution Policy in Vietnam: An Examination on Its Implementation and 
Impacts to Local Forest Management and Livelihood / Truong Quang Hoang（主指導教
員：金枓哲教授） 
8. アルカリ金属置換酸性白土の有害物質除去性能に関する研究 / 莎茹拉（主指導教
員：三宅通博教授） 
9. Microfluidics と水性二相界面を利用した機能性材料調製に関する研究 / 安川政宏 
（主指導教員：木村幸敬教授） 
10. Preparation of activated carbon for benzene adsorption from air（大気中のベンゼンを除
去するための活性炭の調製法に関する研究） /  Veksha Andrei（主指導教員：加藤
嘉英教授） 
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